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Soy un estudiante francés de inter-cambio en la Universidad Exter-nado de Colombia. Estoy en Co-
lombia desde julio de 2013, para realizar 
mi maestría, cursando mis estudios en 
las facultades de Administración de Em-
presas y en figri. Así que, ¿por qué vine 
a Colombia? Lo hice porque mi mejor 
amigo es franco-colombiano, quien me 
hablaba siempre de su país, “La Colom-
bie”. Por eso vine la primera vez a Co-
lombia en 2011, y pasó lo que pasó… 
¡Me enamoré! Decidí venir a Colombia 
para estudiar y saber si era posible vivir 
en Colombia a largo plazo.
Es usual identificar a Colombia en Eu-
ropa de la siguiente manera: Colombia 
es el país de la cocaína, de Pablo Es-
cobar… ¡Todos los colombianos con-
sumen cocaína para desayunar! Co-
lombia es también un país del tercer 
mundo donde no existe la electricidad 
y tampoco el agua corriente. Además 
Colombia es el país de las farc y de la 
famosa Ingrid Betancourt.
Pero, ¿cuál es la realidad? ¡Colombia 
es un paraíso! Los colombianos son 
el pueblo más querido y acogedor del 
mundo. Colombia y sus paisajes, su 
gastronomía, su música… En cada 
pueblo en Francia existe un queso y 
un vino particular, mientras que para 
Colombia, en cada pueblo, hay una 
arepa y un tipo de música y de bai-
le. Colombia no es un país del tercer 
mundo, es un país emergente con una 
capacidad increíble. Colombia es una 
de las economías suramericanas más 
fuertes. Yo veo un potencial increíble 
en Colombia que los colombianos, a 
veces, no ven. Me pregunto enton-
ces, ¿por qué los colombianos tienen 
vergüenza de su país? Esta manera de 
pensar se traduce por comportamien-
tos como el hecho de que todo lo que 
viene de afuera es mucho mejor de lo 
que hay en Colombia. Es por eso que 
todos los estudiantes usan calzado con 
un cocodrilo francés (Lacoste), como 
si Colombia no fuera un país de pro-
ducción de cuero y de calzado. Más 
vale tener una chaqueta de Zara, o 
Pull & Bear como si Colombia no 
produjera ropa. Por eso el barrio Res-
trepo está muriendo, por culpa de las 
importaciones de la China. Así que, 
no debería haber vergüenza del país.
¿Francia?, ¿el país de la libertad, de la re-
volución y de los Derechos Humanos?, 
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¿Francia tuvo también sus guerras de 
descolonización (la guerra de Argelia, 
las guerras en Asia, o en África)? 
No pienso que hay un país que tiene 
un mejor pasado o una mejor histo-
ria. Hay solamente países que tienen 
su propio recorrido. Colombia es un 
país rico, por su historia, su pasado, 
su identidad. ¡Colombia tiene un 
pueblo multicultural, y eso vale todo 
el oro del mundo!
Cierto, le faltan cosas a Colombia, pero 
pocas: un poco de tiempo y mucho 
amor por parte de sus ciudadanos y 
particularmente por parte de sus jó-
venes y estudiantes que constituyen el 
futuro de Colombia. 
En conclusión, me dirijo a mis com-
pañeros del Externado: ustedes de-
ben creer en su país, y hacer todo lo 
máximo para apoyarlo sin sentir nin-
guna vergüenza o pena por un país 
que acoge cada año más extranjeros 
atraídos por Colombia porque ellos 
ven el diamante bruto que es.
